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может понять мотивы преступления, определить основания для 
дальнейшего рассмотрения дела. Защитник, ссылаясь на условия 
жизни, особенности характера обвиняемого (вспыльчивость, 
эмоциональная неустойчивость и т. п.), может просить суд 
о смягчении меры наказания обвиняемому.
Адвокат должен уделять внимание правильности составления 
своей судебной речи. Это является третьим принципом 
правозаступнической деятельности. Правильность речи 
определяется рядом критериев. Выступление адвоката должно 
содержать нравственную оценку преступления, быть строго 
логичным и всесторонне аргументированным. Для этого нужно 
хорошо знать предмет рассмотрения, последовательность 
конкретных действий и их связь. Адвокат должен владеть 
искусством речи, искусством внешней оформленности речи, 
красоты. В речи нужно избегать общих высказываний, 
рассуждений о вещах, не имеющих отношения к делу. Эффективно 
воздействуют на слушателей образы, но нужно умело вставлять 
их в общую цепь рассуждений. Адвокат не должен стеснять себя 
готовой в окончательной форме речью, ведь в процессе судебного 
разбирательства могут открыться совершенно новые обстоятельства 
дела. Достаточно будет просто набросать некоторый план или 
схему дела, которая будет для защитника помощником.
Ни один из принципов адвокатской деятельности, 
сложившихся в дореволюционный России, не потерял и сегодня 
своей актуальности. Руководство данными принципами в ре- 
альной адвокатской практике, несомненно, повысит авторитет 
правозащитной деятельности, обеспечит незаменимость института 
адвокатуры.
Право на жизнь 
К. А. Дядькова 
Конституция РФ, ст. 20, закрепляет право каждого на жизнь. 
Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека, оно 
охраняется законом. В содержательном плане право на жизнь состоит 
в том, что никто не может быть умышленно лишен жизни. Решение 
о лишении человека жизни может быть вынесено судом за соверше- 
ние преступления, в отношении которого законом предусмотрена 
высшая мера наказания – смертная казнь. Конституционное право 
на жизнь налагает на государство обязательство сделать все, чтобы 
человеческая жизнь оказалась вне опасности. 
С позиции философии право на жизнь – это вопрос 
о жизни и о смерти. Сенека, римский философ, утверждал, что 
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кратковременность жизни человек не получает, а создает ее сам. 
Того, что передалось организму по наследству, не достаточно, 
чтобы прожить долгую жизнь. Долгая жизнь человека может быть 
обеспечена совокупностью факторов, одним из которых является 
фактор безопасности. Никто не имеет права решать вопрос о жизни 
другого человека, лишать права на жизнь. 
Ш. Л. Монтескье, исследуя право на жизнь, считал, что 
государство из добродетели стремится сохранить жизнь каждого 
своего гражданина. Право на жизнь, по мнению философа, 
неразрывно связано с любовью: любовь к отечеству порождает 
добрые нравы, а они, в свою очередь, порождают любовь 
к отечеству, соотечественнику, ближнему. Право на жизнь связано 
и с инстинктом самосохранения.
У Ф. Ницше понятие «жизнь» раскрывается через волю, волю 
к власти. У В. Дильтея жизнь признается единым непрерывным 
потоком, сущность ее заключается в иррациональности, подсозна-
тельности и телеологической направленности. А. Бергсон считает, 
что жизнь ничем не ограничена и не определима, она проистекает 
из тайных источников и стремится к неизвестным целям. Жизнь 
лишь в части своей доступна познанию.
Жизнь – это самое ценное, что есть у человека. В настоящее 
время широко обсуждается проблема, связанная с нежелательной 
беременностью и родами. Ситуации бывают сложные, когда молодая 
женщина не видит выхода из сложившейся ситуации. Сегодня 
общество предоставляет возможность решения проблемы сохранения 
жизни ребенку, создав бэби-боксы, центры, где анонимно можно 
оставить ребенка под защиту государства. Важно сохранить жизнь 
ребенку, а порой и защитить его от собственных родителей.
Жизнь требует к себе бережного и заботливого отношения. 
Государство, общество, семья должны обеспечить каждому 
человеку право на жизнь, жизнь содержательную и безопасную.
Феномен ТолеранТносТи в ФилосоФии Права
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Термин «толерантность» имеет множество различных 
определений. «Толерантность» восходит к латинскому «toleran-
tia» – терпимость, что означает признание права других иметь 
взгляды, вкусы и т. п., отличные от взглядов оценивающего, 
однако при этом данный термин не включает реакционных, 
антигуманистических или преступных идей. Толерантность 
трактуется как терпимое отношение к иному мировоззрению, 
образу жизни, поведению и обычаям. 
